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Rahmenbestimmungen für die Promotionsordnungen der Fachbereiche der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom  18. Januar 1994 (ABL. 7/94, 
S. 530 ff.), zuletzt geändert am 20. Juli 1995 (StAnz. 39/1995, S. 3122) 
Genehmigt  durch Beschluss des Präsidiums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main am 13. Oktober 2009 
Hier: Änderung 
 
Artikel 1 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
Nach d) wird folgender Punkt neu eingefügt: 
 
„Dem Antrag sind mindestens beizufügen: 
 
e)  eine schriftliche Versicherung des Bewerbers, nicht die Hilfe einer kommerziellen Promotionsvermittlung in An-
spruch genommen zu haben.“ 
 
Die bisherigen Punkte e), f) und g) erhalten die Buchstaben f), g) und h). 
 
 
Artikel 2 
Die Änderungen treten am Tage nach Ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den 30. Oktober 2009 
 
 
 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident 
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